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nar­benar membela nasib rakyat.
Sudah tentunya, penjawat awam yang me­








i  rakyat k lau buka  ker jaan yang
dipilih oleh ra yat itu sendiri?




ada dala  pa as y ng benar­benar mampu
milik. Usah terlalu memberi pelbag i in­
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